


































penuntut mendaftar kursus .
Sarjana Muda dalam bidang
pertanlan berdasarkan pengambi-
Ian sesi akademik 2012/2013
"Jumlah ini mewakilike-
lompokyangkeciliaituhanya
3.16peratusberbandingpen-
daftarankeseluruhan38,545
pelajaruntuksemuakursus,"
·katanyaselepasmerasmikan
Kongres Pertanian Antara-
bangsa2012,di sinisemalam.
Kongresdua hari anjuran
Universiti Putra Malaysia
(UPM)yangdisertai300peserta
daridalamdanluarnegaraitu
bertujuanmembincangkanca-
danganinovasi,strategiserta
dasarmeningkatkanbekalan
makanandunia..
Mengenai kemalangan
membabitkanpenuntutMa-
laysia di Russia,Mohamed
Khaledberkatakesitu diken-
dalikanolehWismaPutrake-
rana kementeriantidak ada
wakilnyadisana,
~~.
Kini terdapat
sembi/anIPTA
menawarkan
pe/bagaiprogram
da/am bidang
pertanianIJ
Mohamed Khaled Nordin
Menteri Pengajian Tinggi
